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Yıllardan beri gazetelerden, dergilerden, yazılar, fotoğraflar, haber­
ler keser, saklarız; bir gün gelir işimize yarar, diye... Günü gelince oıı-
Adama göre iş mi, işe göre adam mı?Türkiye'de yıllar yılı tartışılan bu- 
dur; muhalefette "işe göre adam!" diyen­
ler, iktidara gelince "adamına göre iş" 
icat etmişlerdir.
Hele uzun yıllar, muhalefette kalmışlar­
sa, yıllardır belediyelerden, fabrikalardan, 
bankalardan, KIT'lerden bir yer kapabil­
mek için bekleyenleri, bir yerlere sokmak, 
artık iktidarın ilk hedefidir, amacıdır, ga­
yesidir, başka çaresi yoktur.
Bu konu yıllar boyu ağızlara sakız ol­
muştur.
Olmuştur da ne olmuştur?
"Kesip Sakladıklarımız" dosyasın­
dan Atilla Ilhan'ın 14 Temmuz 1979 ta­
rihli yazısını çekip çıkardık, okuyun ne 
olduğunu görün...
PARTİLİ MUSAHHİH!
Bir tarihte Menderes'le büyük müca­
dele vermiş bir gazetede çalışıyorum.
Bir müsahhih alacağız, Naci Sadullah 
yazılarını hala eski harflerle yazdığı 
için, alacağımız müsahhihin bu harfler­
le okuyup yazması gerekiyor. Tutucu 
bir ilan yayınladık. Allah Allah, meğer­
se bütün millet bizim gazetede müsah­
hih olmayı beklemiyor muymuş, kapı­
nın önü anababa günü. Başvuranlarla 
konuşuyorum, herkes her yerde oldu­
ğu gibi 'hayatını anlatmaya' yatkın ol­
duğundan, kısa kesmek zorundayım. 
İçlerinden birisi dikkatimi çekiyor. Saçı 
başı ağarmış bir zat, öyle pek muhtaç 
olmadığı da belli, hatta biraz da dikka- 
falı. Girer girmez kapıyı kapadı, gizli 
ajan jestleriyle bir iskemle çekip otur­
du, sağa sola bir göz attıktan sonra, iç 
cebinden bir kimlik kartı çıkarıp gös­
terdi: “Görüyorsunuz ya, müsahhih 
olarak beni almak zorundasınız" dedi. Kar­
ta şöyle bir göz attım. CHP üyelik kartıydı.
Ben bu olayı unutamam, önüme gelene 
de anlatırım. Ülkemizi yiyen bir derdin çok 
çarpıcı belirtisidir de ondan. Herif özünde 
müsahhihlik (düzelticilik) yapmamış, nasıl 
yapıldığından haberi yok, eski harfleri bu 
işi usturubuyla yapabilecek kadar bildiği 
şüpheli, ne önemi var? Cebinde CHP kar­
tını taşıyor, gazete de Menderes'in aman­
sız düşmanı ya, yeter. Aslında sözkonusu 
olan, dikkatinizi çekerim, bazı melekeler 
gerektiren teknik bir iş, duygusal hiçbir 
yanı bulunmuyor, o teknik işi başarabil­
mek için teknik bazı nitelikleri taşımak zo­
runlu, gel gör ki, başvuran zat için olay ta- 
mamiyle duygusal düzeyde cerayan edi­
yor. Allah bilir, onu alacak olan benim gibi 
iş konusunda duygusallığa hiç yer verme­
yen birisi olmasa, aynı düzeyde çözümle­
necek; "Aa tabii, biz DP'yle bu kadar uğ­
raştık, eh bu adam da DP'nin rakibi CHP 
üyesi, tam bize göre müsahhih" diye dü­
şünülüp alınacak, gazetenin bütün yazıla­
rı, bu arada Naci Sadullah'ın fıkraları yan-
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Iışlarla dolu çıkmayı sürdürecek. Osman­
lI'yı batıran nedenlerden birisi budur. Bizi 
de, ciddi olarak engellemektedir.
PARTİZANLIK MI,
AZ GELİŞMİŞLİK Mİ?
Partimizin muhalefete düşer düşmez, 
yeni iktidarları partisanlık yapıyor diye 
suçladıkları malum. Nedir 'partisanlık yap­
mak' çeşitli görevlere, aslında ehliyeti 
şüpheli 'yandaşlarını' getirmek değil mi? 
İyi ama, bunun adı partizanlık değil, azge­
lişmişliktir. Çünkü ancak üstyapısı azge­
lişmişliğini koruyan bir toplumda, yöne­
tim kademeleri etkili ve sonuç alıcı kadro­
lara değil de, duygusal nedenlerden ya­
kınlık duyulan kişilere dağıtılır. Elhak, 
duygusallıkta birinciyiz. Adam milliyetçi 
mi, onun için milliyetçilik vatan millet Sa­
karya sözlerini eksik etmemek demektir, 
kahramanlığı önemsemek, kan, barut, sa­
vaş traşını sevmek, günde birkaç öğün 
millet düşmanlarının nasıl kanını içeceği­
ni yazmak ya da söylemek. Hepsi o kadar. 
Milliyetçi değil de, devrimci diyelim, söy­
ledikleri elbette başkadır ya, davranışının 
kökeni ve doğrultusu aynıdır. O da duy­
gusal düzeyde ülkeye 'nizamat' verir, fa­
kat 'hanesinde bin türlü teseyyüp bulu­
nur'. Aynı duygusal düzeyde aynı yiğitlik, 
erkeklik, mertlik gibi feodal ve hiç kuşku­
suz gerilerde kalması gereken kavramlar 
uğruna, birbirleriyle kapışıp, birbirlerinin 
canlarına da kıyarlar. Oysa kanıtladıkları, 
ne birisinin milliyetçi olduğudur, ne öbü­
rünün devrimci olduğu, kanıtladıkları ne 
yazık ki her ikisinin az gelişmiş bir üst 
yapıya ait olduklarıdır.
ÜRETİME KATKI
Gelişmiş toplumun bireyi toplumsal 
yaşar. Gariptir, ama bireyci de olsa 
böyledir bu. Liberallerin egemen olduk­
ları kapitalist ülkelerde iş disiplini, söz­
de devletçilerin egemen oldukları azge­
lişmiş ülkelerden fazlasıyla sıkıdır. Bir 
elektrikçinin milliyetçiliği ya da devrim­
ciliği önce zanatını ne dereceye kaar 
bildiğine ve uyguladığına bağlıdır. İh­
maliyle, ya da milliyetçilik lafına dalıp 
unutarak, bir anda birkaç trafonun yan­
masına neden olan adamın, cereyan 
eksikliğinden yurdunu uğratacağı zarar 
milyonlarla ölçülürken, o herifi, üyelik 
kartı kimin olursa olsun, milliyetçi ya 
da devrimci saymak olanak dışıdır. 
Adam tanırım, kamu sektöründe çalışır, 
işi gücü kaytarmak, var mı kahvede 
tavla oynasın, karıya kıza laf atsın, ama 
birisi yanılıp yakılıp da İstiklal Marşı ça­
larken ayağa kalkmayı unutursa tepe­
sinde; ne hainliğini bırakır, ne alçaklığı­
nı. Oysa Paris'te Colombe Stadı'nda, 
Yugoslavya / Fransa maçını seyrediyor­
dum. Marseillaise çalınırken, Fransız'ın 
biri pek iplemiyor, bir başkası efendice 
cevabı şu: "Bereni çıkardın diye, kendi­
ni daha iyi Fransız mı sanıyorsun sen, 
ben direnme örgütünün başı filandım, 
şimdi de Renault'da ustabaşıyım, üretime 
katkım şudur."
MAKSAT VATAN KURTULSUN
Evet, sorun aslında bu: Üretime katkı­
mız ne? İşimizi iyi yapıyor muyuz, yapmı­
yor muyuz? Bilir misiniz ki, Türkiye'deki 
bütün işletmelerde kamu olsun, özel ol­
sun en çok sıkıntısı çekilen şey işini doğ­
ru dürüst yapmasını bilen elemandır. Ki­
minle konuşsan, burnundan kıl aldırmı­
yor, ya milliyetçinin önde gideni, ya dev­
rimcinin başı, ama atölyeler pis, üretim 
düşük, kalite fena, rüşvet almış yürümüş, 
önüne gelen torpil yapıyor. Ne o, milliyet­
çilerle devrimciler Türkiye'yi kurtarıyorlar. 
Bırakın Allah aşkına..
★★★
Atilla Ilhan, "Bırakın Allah aşkına!"
demiş ama, bırakamamışız ki!
Nasıl bırakalım?
Maksat, "Vatan kurtarmak" bahane­
siyle "Devlet soymak" olunca...
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